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Abstract
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relating to the literature of the swine industry as well as for the names and addresses of swine registry and
record associations. To supply this increasing demand this catalog and directory has been prepared to present
Information which is concise and up-to-date. The literature on swine husbandry is growing rapidly and many
notable additions to the list of publications on this subject may be expected in the near future.
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SWINE PUBLICATIONS AND 
ASSOCIATIONS 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
IOWA STATE COLLEGE OF AGRICULTURE 
AND MECHANIC ARTS 
ANI:\IAL HUSDA:'IIHI1Y SI-:CTION 
Ames, Iowa 
SWINE PUBLICATIONS AND 
ASSOCIATIONS 
By John M. Evvard and Arthur L. Anderson• 
Hundreds of requests come to the Animal Husbandry Depart-
ment of Iowa State College for information relating to the 
literature of the swine industry as well as for the names and ad-
dresses of swine registry and record associations. To supply this 
increasing demand this catalog and directory has been prepared 
to present Information which is concise and up-to-date. The litera-
ture on swine husbandry is growing rapidly and many notable ad-
ditions to the list of publications on this subject may be expected 
in the near future. 
The lists of names are classified under these headings-I.-
Swine Books; H.-General Books Containing Swine Topics; 111.-
Dulletins and Circulars on Swine; IV.-Publications, (a) Swine 
and Breed Periodicals, {b) General Journals and Periodicals; 
and V.-Swine Registry and Record Associations. 
•l\I!Jton JI. Knudsen, gt·aduate student. assisted In the compilation of the 
data. 
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I 
·~ I 
I. SWINI!J BOOI{S 
The following monographs or specialized works are presented chronologically. The more recent books 
are given flrst. While the list Is not obsolutely compl etc, still it will be found comparatively complete as far 
as American publications are concerned. It also lnclu des some ot the foreign monographs. 
Tltl~ or Dook ~~~~.fub- Author Publisher -~~b'f1~~e~! 
Swine Prnctlci' ....•................• , 1921 Kinsley •..•.•.•...•• Am. Vet. Pub. Co. . ............ Chicago, Ill. 
Pork Production ......•..............• 19~0 Smith ..•.•....•..• ,,1\facmlllan Co. . ................ New York. N. Y. 
llog~ ................................ ,1919 I.ovejoy and Evvard .. The Frost ·Pub. Co ............. Chicago, Ill. 
Hogs In Kansas ...................... 1!n!l J. C. Mohler ......... Kansas State Prtg. Co ........... Topeka, Kan. 
Succ!'SS with llog!l ............•• ,, •.. ,1919 Charles Dawson .... Forbes and Co ......•....•.•.... Chicago, 111. 
Jlogology ............................. 19U! gvans .............. James J. Doty Pub. Co ........... Des .:\Iolnes, In. 
l'h:s. Patriotism mul l'rotlt .•.....•... ,191M Minkler ............. Advanced Agr, Pub. Co ......... New York. N. Y. 
Southern Pork Production .•.•.•.......• 1918 Ewing •............• orange Judd Co ................. New York, N. Y. 
l'lg>l and Their .:\tnmu:emcnt •...•••.. ,19lfo 11. W. Potts ..•..... \\'m. ,\ppelgnte Gullick .•........ Sydney, ,\ustralla 
l'lgs for Urce•1ers and Feeders ........ ,19H Spencer •..•.•.•....• VInton and Co ................... London, Eng. 
l'ralrlo Farmers' l!OJ:' Book .•......•.. ,1914 Gregory ............. Pralrlo Farmer .•.•..........•. Chicago, Ill. 
Forty Yrars' l•):<perlence or a l'rac-
tlcal Hog 1\lan ...................... 19,14 
Swlni'. Dl-.·a~o>l ...................... 1914 
lll>lt•ase" or Swlno .................... 19H 
llroml Sows and Their I,ltters ......•... 1913 
1-'t•c•lln!l' llog!'l for l'rollt .•... , ....•.•.•• 1913 
l'roductl\'o Swlnu lhtshamlry ...•.•. , . ,1913 
lllgglt• Swine llook ................... ,1912 
I 'roll table l'ork Production .....•.•.•.. 1912 
Die !lchwclnc:&ucht ••••.•.••• , ••.•••••• 19,11 
II Porco .............................. 1911 
Tho llo<:" Book ..................... , .. 1911 
PI~~. l'h;;~ltt•s. nntl l'ork ....••...••... 1910 
l'rolltablo l'lg Bret•tllng nnd Feeding ••.. 1910 
Swine •.....••....•...•••••••••••.•..• 1910 
Th•• Book or tho I'lg, ............... .,. 1910 
Rational l'lg I.-ccplng .......•..••.•.... •1910 
Rwlnc In America •.•..........•..•.•.. 1!lO!l 
lli!<CilS~S or Swlno •••.•.•.•.•.......... 1907 
Hohdo's Schweln••xucht. .....•.•••.•..• , 1906 
LoveJoy ............. Frost Puh. Co ..................• Chlca~o. Ill. 
J{lnsley ............. ,\m. Journal of Vet. ~fed ........• Chicago, Ill. 
Lynch ........•.•..•• \\'. D. Saunders Co •.....•......• l'hl\adelphla, l'n. 
Hill ................. Am. llusham1ry Pub. Co ........• Chicago, Ill. 
Evvartl ............. l\lorrls and Co .................. Chicago, Ill. 
Day ................. J. 11. Lippincott Co ..•........... Philadelphia, Pa. 
Dtgglc •............• \VllmH Atkinson Co ............. Philadelphia, Pa. 
Kennedy ............ Profttnhll' Ureedlng nnd 
l!'armlng Co. .. ............... Nevada, I a. 
Fe !Ill: Hocsch •.••.••. Verlag Yon ~I. nnd H. Schaper •... Hanover, Germany 
Faclll .........•....• I.Ibrals Della Real Casa .•.•••...• Milano, Italy 
Dawson •..........•• Breeders' Gazette ............... Chicago, Ill. 
.Mayal .............• Balllert•, Tindall nnd Cox ........ London, Eng. 
Thomas Allen .....• I,. Upcott Gill ..••.............. London, Eng. 
Dietrich •.•.... , ..... Sanders Pub. Co ..•..........•.•. Chicago, Ill. 
Jnmcs Long .....•.• L. Upcott Gill ...•...•........... London, Eng • 
.:\!alden .............. Farm. FJeld and Fireside •....... London, Eng. 
Coburn .............. orange Jull•l Co ................. New York, N. Y. 
Craig .•.....•.....•. Orange Jullll Co ................. ;:<;ew York, N. Y. 
H. Schmhlt ......... Yerlagshuchhnndlung 
Paul l'arey •.••.....•......... Berlin, Ger. 
I 
Title of !look Yt•n.r Pub- Publisher Address of Publisher lished .\uthor 
Pigs, Dreeds, and ::\Ianagement. •...... ·1905 
Swine ................................ 1905 
Harris on the Pig ••••••.•••.••••••••• 1904 
Swine lluNhandry .•..••••••• , ••..•.•• 1!104 
Tralto de Zootechnle Speciale Lea Porcs.1898 
Diseases of Swine ......•••••.•.....•. 1897 
Tho Hog In America .................. 1886 
The Hog ..........•.•.•.•••••••..•••• 1855 
The l'lg ••..• , ••..•.••.•..•••••• , ••••• 
S. SJ>encer ..••....•• VInton and Co ..•..••..•.•...•.•• London, Bng. 
G. E. Day .....••..• The Kenyon Press ......•.••..•• Des llolnes, Ia. 
Harris ............ .,Orange Judd Co ................. New York, N. Y. 
Coburn ...........• ,Orange Judd Co ................. :>lew York, :-1. Y. 
G. H. Gornevln ..•.•• Llbralrie J. U. Dallllere et Fils ...• Paris, France. 
:\Iclntosh .....•....• ,:.\1. A. Donohue and Co .....•....• Chicago, Ill. 
S. lt. Shephard •...• Swine Breeders' Journal. ....•...• Indianapolis. Ind. 
Youatt .............. Orange Judd Co .................. New York, N. Y. 
Sir G. T. Brown .••• C. D. George Phlllp and Son ••...• London, Eng. 
II. GE~J<;UAJ, nOOI{S CONTAINING SWINE TOPICS 
.:.. The rollowlng list of books are general In character, but have certain portions which are quite valuable to I the swine bn•eder and Ieeder. 
Those marked ( *) are especially recommended. 
Title of Uook YNir Pub- Publisher Address of llshed .\u thor Publisher 
*Types and BreNls of I~arm ,\nlmnls .... 1920 Plumb .............. fllnn and Co .................... Chicago, Ill. 
*l~t·Nis and 1-'t•['{llng ...•...•..•........ 1 !11 !I Hcnrv and Morrison •. Henry-1\Iorrlson Co ............... lladlson, 'Vis. 
*TYJII'!Iand :.\Iarket Classes of I.lve Stock .1919 H. ,y, Vaughan .....• I'. G. Adams and Co ............ Columbus, Ohio. 
•The Nutrition of 1-'arm Animals ....... 1917 Armsby •.•.•••••... ,:.\(acmlllan Co ............••..... Chicago, Ill. 
0 1'rlnclplt>!1 or l•'t•l!!llng I•'arm Animals •••. 1916 llull ••... , •• , •• , .••• :\Iacmlllan Co ....•.............• Chicago, Ill. 
•Tht• HciNlllllc l•'t•etllng of Animals ..... 1!113 J{l'llner ••.....••..••. :.\lacmlllan Co ......•.........•.. Chicago, Ill, 
*Protluctln l•'ct•tlln~-t or Farm Animals .• 1913 'Voll ..•• , ••••• , ••••• J. n. Lippincott Co .•.•.•...••... Philadelphia, Pa. 
•Tiw Jo'eNlln~-t oC Animals ..•......•...• tnl'' .Jorthn , . , , .• , ..... , , :.\Jacmlllan Co. . ................ Chicago, Ill. 
T'arm Stock ......................... 1909 Burkett ............. Or:mge Judd Co ................. New Yorlc, N. Y. 
Fnrm t.h·estock of Great Britain •....• 1!107 Hobert 'Vnllace •.. , •. 011\·er ::md Boyd •............... Edinburgh, 
Thr Succl's~ful Sto<•kmnn .......•..... t 904 
llorsl'll. Cnttlt•, Sht>t>Jl, and Swint• .....• I 893 
The llret•<ls of l.lvestock ...•......•... I RR7 
Scotland 
Gar<lner ..••.•...•.•. KlnJ.:-Richardqon Co. . .......... Springfield, :\lass. 
Curtis •. , .. , .•.•...•• Hural New Yorker l'ub. Co ......• New York, N. Y. 
Sa111Jers ..••.•..•.••. Sanders Pub. Co. . .............. Chicago, 111. 
III. BULLETINS AND CIRCULMt.o;; ON SWINE 
There are many valuable bulletins and circulars that may be 
obtained by writing to the various experiment stations. Prac-
tically all of the bulletins listed below are available for distribu-
tion at the present tlme. Specific Information conrernlng the bul· 
lerlns and other literature, from any station, may be obtained by 
writing direct to the director of that experiment station. 
For the convenience of our many correspondents who are con-
tinually asking for this Information, we are giving below a list 
of bulletins and circulars that deal with and have special refer-
ence to swine husbandry. 
State Address Publication Designation 
,\Jabama .......•.. Auburn , •.••.•.• llull ..•............ Xo. 213 
Dull. !Press) ..... Xo. IIJG 
,\rlzona ........... Tuc.~on ••....•.•• Cir •..•........... Xo. 32 
,\rkansas ........• l•"ayetteville ....• .Bull!! .......•.•.... Xoa. 108, 128, 
142, H7 
Cirs ......••.•..... Xot<. 2, 11J, 45, lit, 
69, 101 
C:::llrornia •..•••. Berl<eley .•.....•.. Cirt< ....•.....••... Xol!. 151, 176 
Colorado .•....... Jo"t. Collins •....•.• Bull ............... :'>Oo. 197 
null. (l<;xt.) •••••• :>o. 173-A 
Connecticut ....•. StorrR ..••.....•.• Bulls. (l,;xt.) •••.. :>oN. 11, H, H 
Delaware ........ Xewark .•......... Bull.. •.....•.••... ;>;o. 124 
Georgia ......... t:xperirnent ...•.• Hull ..•........•... Xo. H7 
Cir ..••...•.•..... :.;o. 73 
Idaho ••......... :\JrnJCoW •......•. )Jull ..•...•....••. So. 116 
Illinois ••..•....• Urbana •....•..• Uulls .•.....•...... Xos. 1611, 169, 
170, 171, 200, 
226 
Cirs .•...•...•..•. Sos. 203, 218, 222 
Clr. (I•;JCt.) ....... Xo 23 
Indiana ....•...• I..aF'ayette ••..••• Dull~< .......•..•••. xo~. 173, 204, 267, 
259 
CirR ..........•.•.. X01c. 44, 48, 60, 62 
Iowa ............ Ame11 ........... Dulls .............. :>os. 136, 152, 166, 
l~t 4, 208 
Cine ..•........•... xo ... 6!1, 70 
Kan!Oas ......... Manhattan ........ Cirs ......•.•... ··.,:.;_oM. 78, 8!1 
Kentucky ....... I..eJCington ....... Bull ... ······ .. •·• :-o:o. 1;;; 
Cir •.•.....•.•..• Xo. 211 
Cil"l!. ( Jo;JCt.) • · · · · · .Xos. H, 49, 84. !16, 
!J!t, 102, J(•3 
J.ouisiana •..•..•• Baton Houge .•.•• llull .•.•••••.•.••.. Xo. 124 
Clr ....•.....••.•.. Xo. 17 
Clr. (Jo;xt.) ........ Xo. 4ii 
;\laRRachn"<'lt~< ..... Amherst ....•••• ,Cir. ( Kxt.) ........ :o:o. 64~ :\lichigan ...•.•..•. Jo;ast Lansing •••• ,Uull ............... Xo. ~ 
lllnnesota .•......• t:ni\"er,.lty Fann, 
St. l'nui ....... Bull. (l·;xt.) ...... .Xo. 30 
:\fiRsll'sippi .......• Agrlcultural 
Coll~ge ........ nun ............... Xo. 177 
lflssourl. .... ··.·-Columbia ••.•.•.• Bulls .............. Xos. 136, lH, 174, 
1117 
Cirs. (1-:JCt.) ...... Xol'. 17. 37, 42, 86, 
lOll 
:\fontana ••.....•. Boz~man •...••••• )4ull .• •••...•.•••.. Xn. 128 
('ir ............... Xo. 71 
Xehra,.ka ••....• T,incoln .•..•.••. Bull,. .............. Xo!<. 147, lfl:! 
Xew Hampshire .Dur!1am ...•••...• Cine. rJ-:xt.) .•...•. Xo ... 3:i, 41 
Jlull. ( Preto~<) •••••• Xo. 27 
Xew Jenr~y ..•.. · Xew Brunswick .Cir ................ Xo. 90 
X~w Mexico. • •.•. Stntc Collt<ge .... Hull .....•.•.•.•.•. Xn. 96 
Xorth Carolina .. Hnlelgh ••••.•..... Cirs ............... :-\ol'. 2:1, 82, S:i 
Clr!<. (Jo~xt. l ....... Xo~<. ~. ::;;, :.:.. llll 
nun. ( ;\fonlhly).... ;\lay, 1920 
Xorth Dakota .... Far.,;o •••••....•. nun ................ xo,.. 84. 127 
f:irl' ............... X me. 9. 13 
Farmrr,.· Jn~tltut(' 
:\lonthly Oct., 1!113 
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State Address Publication Designation 
Ohio •..•••••••••• ,,Voostel' .•••.••.••• Bulls ............. .Nos. 209, 213, 242, 
268, 283, 316, 
335, 343, 349 
Cll' •••••••••••••••• No. 73 
Bulls. (1\lonthly)... Jan., 1916; 
Feb., 1916; 
July, 1916; 
Aug., 1918; 
Apr., 1919; 
1\lay, 1919; 
Dec., 1919; 
Apr., 1920; 
Sept., 1920; 
Nov., 1920; 
Dec., 1920 
Oklahoma .•••....• Stillwater •.....• .Bulls ............. Nos. 104, 119, 120, 
124 
Pennsylvania •...•. State College ...• Bull .•.••......•.•. No. 168 
Cll'. (Ext.) ........ No. 77 
South Carolina .... Clemson College • Bull. (Ext.) ..•.• No. 40 
Clrs. (Ext.) .•.•... Nos. 15. 27 
South Dakota ... Brookings .....•• Bulls .............. Nos. 157, 192 
Tennessee ..•••.••• Knoxville .....•. .Bull ............... No. 120 
Texas ••••••.•.••• College Station ... Dulls ••.......•..•. Nos. 201, 224, 226, 
228, 242, 286 
Yir,::lnla ......... Blacksburg ...... Dulls .••.••....•... Nos. 176, 189 
WaRhlngton ••••••• Pullman ••.•.•... Bulls. (Populal') ..• Nos. 84, 85 
Dull. ( Kxt.) •..... No. 66 
'Vest Vll'glnla., •• ;Morgantown ••.•.•. Cir .•••.••......•.. No. 28 
'VIsconsln ......... lL"!.dlson .•........ Clr ............... .No. 119 
Bull. (Stencil) ....• Nos. 36, 37, 47 
\\'yomlng .......... Laramie ..•....... Bull ............... No. 114 
The Department of Agriculture, 'Vashington, D. C., bulletins on 
swine husbandry and pork production may be procured by applying 
directly to the department. Below are listed the bulletins devoted 
entirely to swine topics, which are for free distribution. 
Publication Designation 
Farml'rs' Bulletins .....•.....••• Nos. 205. 379, 438, 765, 780, 781, 834, 
874. 906. 913, 951, 966, 985, 1008, 
1085, 1133, 1186. 
Other publications of the United States Department of Agricul-
ture, dealing with swine, are aYailable for distribution thru 
the Superintendent of Documents, Government Printing Office, 
"'ashlngton, D. C., at a small cost. 
IV. PUBLIC;\TIONS 
(a) Swine ami Drcl'rl PcrlodlcnJs 
One of the greatest factors In the prominence of the swine In-
dustry today are the swine papers. Successful swine breeders and 
feeders appreciate the Yalue of these papers. 
To supply the practical breeders and feeders with a list of the 
most prominent journals, the following list of publications, ar-
ranged alphabetically, is submitted. 
Publication Published How Often Addl'CSS 
,\ merlca n .Swineherd •.••.••••.•• Monthly .•••.••••• Chicago, Ill. 
Derl!shlre "'orld and Corn Dell 
Stockman ..................... lfonthl)' ••••••••.• Chicago, Ill. 
-6-
Publication Published How Orten Address 
Chester 'Vhlte Journal .......... Monthly ...... , ... Rochester, lnd. 
Chester \Vhlte Post. ............ Monthly .•........ lllnncapolls, 1\tlnn. 
Duroc Bulletin •.................. Seml-"'lonti!Jy ..... Des Moines, Ia. 
Duroc Digest ................... Seml-"'lonthly ..... llllnneapolls, :Minn. 
Duroc Journal ..•.•...•........ Semi-"'lonthly ..... Omaha, Ncb. 
Duroc Swine Breeders' Journal. .. Semi-"'lonthly ..... Indianapolis, Ind. 
Duroc 'Vorld ...••..•........... Seml-"'lonthly ..... Tippecanoe City, 0. 
Hampshire Advocate •......•..•. Semi-llonthly ..... Peoria, Ill. 
National Poland China .Journal. •. Monthly .......... \\'in chester, Ind. 
National Swine Herd .•.......•. Monthly .•..•.•... De Kalb, Mo. 
0. I. C. Swine Breeders' Guide .... 1\fonthly .......... l:pland, Ind. 
Poland China Journal ••.•.•••.•• Seml-1\lonthly ..... Kansas City, l\lo, 
Southwestern Swine Breeder 
and Dairyman ......•..•.•• , .Monthly •...•..... Ft. "'orth, Tex. 
Spotted Poland China Booster .•.. 1\fonthly •......... Iowa City, Ia. 
Swine Breeders' Journal ••.•.. , •.• Seml-:\lonthly ..... Indianapolis, Ind. 
Swine 'Vorld .•.•••.•........... Seml-llonthly ..... Des Moines, Ia. 
Tamworth Record .•.....•.....• Monthly •......•.. Carthage, 111. 
(b) Some General Journals and PcrJodJcals 
There are a number of publications that cover the entire field 
of llvestock. They publish a great deal of Information from time 
to time on the care, feeds and feeding, and management of swine. 
They, too, should be Jncluded, hence we also submit a list of the 
most prominent publications that circulate In Iowa and cornbelt 
regions. The Iowa papers are starred thus (•). 
Publication Published Published Address 
Breeders' Gazelle• .•...•........• 'Veekly .••........ Chicago, Ill. 
Chicago Dally Drovers' Journal ... Dall)' ..........•.. Union Stock Yards, 
Chicago, 111. 
Countr)' Gentleman ..••.•........ 'Veekly •• · ••••....• Philadelphia, Pa. 
•Dairy Farmer •...•...•..•....• Seml-:\fonthly ..... \Vaterloo, Ia. 
Dakota Farmer •.•.•...........• Seml-lfonlhly ..... Aberdeen, S. D. 
•Farmer and Breeder ........... Seml-lfonthly ..... Sioux City, Ja. 
Farmer •••• , •••••••.•.•.•..•... Weekly •••.......• SL Paul, l\llnn. 
l~arm Journal •••..•..•......•.• llonthly ........... Philadelphia. Pa. 
I<'arm Life ••.....•..•.•...••... llonthly .........• .Spencer, Ind. 
Hoard's Dairyman .••..•...•.... Weekly ...•......• FL Atkinson, \\'h<. 
Indiana Fanners' Guide ••••...• \\'eekly •..•..•...• Iluntlngton, Incl. 
•Iowa Fanner and Corn Belt 
Farmer ....................... Seml-llonthly ••..• Des Moines, I:.. 
•Iowa Homestead ••••.•..•.••••• 'Veekly •.....•.•.• Des 1\lolnes, In. 
Nebraska Fanner ...•.•......... Weekly •.........• Lincoln, Neb. 
Ohio Fanner •••••....••..•.•••. '\'eekly •.....•...• Cleveland. 0. 
Orange Judd Farmer •.•...•..... "'eekly ........... Chicago, Ill. 
Prairie Farmer •••••.••.•.•....• Weekly •.......•.• Chicago, Ill. 
•Successful Farming ••••.•.•..•• llonthly .......... Des 1\lolnes, la. 
"'Vallace's Fanner •..••........ \Veekly •........•. Des Moines. Ia. 
'VIsconsln Agriculturist .•..•...• 'Veekly ........... Racine, 'VIs. 
Nebraska Farm Journal ......•. Weekly •..•.••.... Lincoln, Neb. 
Farm, Stock, and Home •.••.•.... Seml-llonthly ..... Minneapolis, 1\llnn. 
Dro\'ers' Journal-Stockman ••..•• Dally .•.••........ South Omaha, Neb. 
Farmers' Dispatch ••••••••••.••• Semi-Weekly .....• SL Paul, lllnn. 
Kansas City Weekly Star .•.•.•.• Weekly •....••...• Kansas City, 111o. 
Wisconsin Farmer •••..•.•....•• 'Veekly .•....•.... llladlson, Wis. 
-.-
V. SWINI<J HEGISTR¥ ANn UECOIUl :\SSOCIATIO:SS 
There Is a great demand for the names and addresses of the 
Yarlous breed registry associations. The list below Includes the 
record associations In the United States. 
Breed 
Represented Associations Address 
JlerkRhlre •••••• Aml'ricnn Berkshire Assoc. . ....•..• Springfield, Ill. 
Kentucky Red Berkshire Assoc ....... Richmond, Ky. 
Cheshire •..•••. Cheshire Swine Breeders' Assoc ...... Freeville, N. Y. 
Chester \\'hlte. Chester ·white Swine Record Assoc ... Rochester, Ind. 
National Chester ·white l~ecord Assoc.\\'e~t Chester, Pn. 
0. I. C. Swine Breeders' Assoc ....... Goshen, Ind. 
Duroc Jl'rsey,. American Duroc Jersey Swine 
Breeders' Assoc. , , .•.•••••••••••. Union Stock Yard", 
National Duroc .Jersey Swine 
Chlc.!tgo, Ill. 
Brce<lcrs' Assoc. • ••••.•...••.•.• , Pl'orln. Ill. 
Essex •.• ,,., •.. American Essex Swine Assoc ...•...• :\[cLean, Ill. 
Hampshire ..... Am. Hampshire Swine Record Assoc .• Pl'orln. Ill. 
Hereford ••...•. t'nlvl'rsnl Hcrcfonl Hog Assoc ...•... La Platte, :\to. 
I.nrge lllnck.,, American Large Black Pig Society ..• I.exington, Ky. 
:Mule Foot.,, .• Am. ~lulc Foot Hog Record As,.oc .... Columhns, 0. 
,\m. ~Inle Foot Hog Record Assoc .... De Graff. 0. 
Polnn<l Chinn .. Am. Poland Chinn Record Assoc ..... Union Stock Ynr<ls, 
SpottNI Poland 
Chicago, Ill. 
National Polnn<l China Record A"soc. \\'lnchester, Ind. 
Standard Poland Chinn Record Assoc. ~Iaryvllle, l\Io. 
Chinn .•..... National Spotted Poland China 
Record Assoc. • ....•...........•. ln<lianapolls. Ind. 
Tamworth ..... Tamworth Swine Asso<'. . ••••.....•. Carthage, Ill. 
York~<hlre ....... \merican Yorkshire Clnh , ..••.•... St. Paul, l\linn. 
An organization with which swine men may well affiliate Is the 
National Swine Growers' Association, Chicago, 111fnois. This asso-
ciation Is organized and maintained for the promotion of the 
swine lndustrr. ~lembershlp may consist of any person, firm, cor-
poration, or association, that Is engaged In the breeding, raising, 
selling. or lmpro,·ement of swine: Fees are nominal, and a copr 
of the by-laws may be obtained by writing to the secretary. 
There are also special state and breed associations that are 
particularly Interested In the promotion of different breeds of 
swine, as well as the swine Industry. These are organized for 
the promotion and benefit of swine Interests specific and general. 
